































































































  状態 <- Open
  進行方向 <- 要求方向
 else
   状態 <- Move
  停車階リスト <- 停車階追加処理
  到着時刻 <- 到着時刻計算処理
  進行方向 <- 目標階の向き
2）状態＝Open のとき
 if（降客がいる） 降客処理
 elsif（乗客数 <= 収容定数 and 乗客がいる）　乗客処理
 elsif（乗客処理せず and 降客処理せず）
  if（進行方向 = なし）
   状態 <- Wait
  elsif（乗客数 = 0 ）
   停車階リスト <- 停車階追加処理
   if（停車階 = なし）
    状態 <- Wait
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   else
    状態 <- Ready
    要求方向 <- 進行方向
    停車階リスト <- 停車階追加処理
    到着時刻 <- 到着時刻計算処理
  else
   状態 <- Ready
   停車階リスト <- 降車要求処理
   要求方向 <- 進行方向
   停車階リスト <- 停車階追加処理
   到着時刻 <- 到着時刻計算処理
3）状態＝Ready のとき
 if（Ready 状態 = 5 秒間） 状態 <- Move
4 ）状態＝Move のとき
 現在階 <- 現在階算出関数
 if（到着時刻≠現在時刻）
   if（乗客数≠収容定数）
    停車階リスト <- 停車階追加処理
   到着時刻 <- 到着時刻計算処理
 else
  状態 <- Open















































































































































































































































































余り混雑していない時（N=100）は，x2, x3, x1 の順に小さく，需要が集中した方が効率が良い
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